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Komedie,	 Film,	 Populærkultur,	 Vitser,	 Vold,	 Dumhed,	 Opera.	 Disse	 og	
andre	lignende	temaer	er	alle	i	de	senere	år	blevet	til	filosofiske	kernetemaer	




nemlig	 sådan,	 at	 Jacques	 Derrida	 allerede	 er	 kommet	 Dolar	 i	 forkøbet.	 1	 I	
Grammatologien,	i	Stemmen og fænomenet	og	i	Skriften og differancen	(alle	tre	
fra	1967)	satte	Derrida	netop	stemmen	op	som	et	altafgørende,	men	alligevel	
underligt	underspillet	tema	for	filosofien.	Det	interessante	ved,	at	det	netop	
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at	have—at	den	på	besynderlig	vis	er	det essentielt perifære filosofiske	tema—
vil	jeg	starte	ud	med	at	holde	Derrida	og	Dolars	forskellige	udlægninger	op	
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cist	 til	 udtryk	 i	 forbindelse	 med	 den	 vittighed,	 som	 Dolar	 indleder	 med	 i	
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Ikke	desto	mindre	er	det,	Dolar	 forsøger	at	vise,	ved	 i	 sidste	kapitel	af	









den	 slags	problemer	ved	at	 læse	 skønlitteratur	 -	 som	her	Kafka.	Hvad	kan	
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Mange	 af	 Kafkas	 historier	 kan	 læses	 som	 forskellige	 bud	 på,	 hvorledes	
man	kan	forholde	sig	til	en	sådan	magt,	der	intet	vil	og	intet	udsiger.	Dolar	
tager	fat	på	tre	af	dem,	som	set	i	dette	lys	netop	præsenterer	tre	forskellige	
måder,	hvorpå	man	kan	forholde	sig	 til	magtens	 intet,	og	dermed	også	 tre	
måder,	hvorpå	frihed	forstået	som	skabelse	ud	af	intet,	kan	tænkes	sammen	
med	det	princip,	at	intet	kommer	af	intet.
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Alligevel	 synes	 denne	 fortælling	 og	 Dolars	 analyse	 af	 den	 at	 yde	 nogle	
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Josefines	 stemme	 på	 den	 måde,	 at	 den	 afstedkommer	 en	 omvendt	 creatio	
ex	nihilo.	Den	skaber	et	intet	ud	af	noget.	Der	er	netop	et	noget,	en	ganske	
simpel	genstand,	en	stemme,	der	piber	som	alle	andre,	og	ud	af	dette	helt	al-
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intrikate	 mysterium,	 sætter	 hunden	 straks	 sine	 undersøgelser	 i	 gang;	 den	
giver	sig	til	at	udforske,	ikke	hvor	musikken	kommer	fra,	men	derimod	hvor	
føden	har	sin	oprindelse.	Hvad	hunden	dermed	undgår,	er	at	gøre	musikken	
til	det	 fetich-objekt,	 som	Josefine	 fandt	 i	 sin	egen	stemme.	Havde	hunden	
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væren	med	 intet.	Der	er	 intet	der	 forbinder	væren	med	 intet,	ud	over	 for-
bindelsen	som	sådan.	Og	denne	forbindelse	er	netop	det,	der	gør	det	muligt	
at	skabe	ud	af	intet.	Ja,	skabelse	ud	af	intet	er	intet	andet	end	denne	forbin-
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9	 Naturligvis	er	der	 ingen	andre	af	dens	 fæller,	 som	er	 i	 stand	til	at	 følge	den	 i	denne	
undren.	Så	når	hunden	spørger	dem	ad,	hvor	maden	kommer	fra,	så	svarer	de	i	reglen	
med	at	fodre	den.
10	 Hendes	 insisteren	 på,	 at	 hun	 skal	 tilskrives	 en	 særlig	 status	 blandt	 musene	 peger	 i	
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